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Penulis  
RINGKASAN 
Jenny Melinda Friska Aji. H0813093. 2017. “Analisis Pemasaran Susu 
Kambing Peranakan Etawa (PE) di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 
”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Kusnandar M.Si dan Setyowati S.P.,M.P. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan sebuah negara dengan perekonomian yang masih 
bertumpu pada sektor pertanian. Peternakan merupakan salah satu subsektor dari 
kegiatan pertanian yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan bagi suatu 
wilayah. Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang memiliki kandungan 
gizi yang baik. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang 
memiliki produktivitas susu segar cukup tinggi dari sekian banyak provinsi yang 
ada. Kabupaten Purworejo yang mempunyai sektor basis perternakan dan 
memiliki komoditi unggulan kambing peranakan etawa di Provinsi Jawa Tengah. 
Kecamatan Kaligesing sendiri memiliki produktivitas susu kambing peranakan 
etawa yang tinggi di Kabupaten Purworejo. Produktivitas yang tinggi harus 
diimbangi dengan sistem pemasaran yang baik. Sehingga memerlukan pemilihan 
saluran pemasaran yang baik agar peternak mendapatkan keuntungan yang lebih 
banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran susu 
kambing peranakan etawa di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, 
mengetahui peran dan fungsi lembaga pemasaran susu kambing peranakan etawa 
di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, menganalisis besarnya biaya, 
keuntungan, dan marjin pemasaran susu kambing peranakan etawa di Kecamatan 
Kaligesing Kabupaten Purworejo dan menganalisis tingkat efisiensi ekonomi 
saluran pemasaran susu kambing peranakan etawa di Kecamatan Kaligesing 
Kabupaten Purworejo 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitik. Lokasi penelitian ini 
adalah di Kecamatan Kaligesing. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
biaya, marjin pemasaran, memperhitungkan Farmer’s share dan persentase marjin 
pemasaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola saluran pemasaran 
susu kambing etawa yaitu saluran pemasaran I : Peternak  Konsumen di Kec. 
Kaligesing, saluran pemasaran II : Peternak       Home Industry    Konsumen 
Luar  Kec. Kaligesing, saluran pemasaran III : Peternak  Pengepul Kecamatan 
  Pedagang Luar  Kec. Kaligesing. Pada saluran pemasaran I tidak terdapat 
margin pemasaran. Total biaya pada saluran pemasaran I, II, dan III yaitu Rp. 
964,08/liter; Rp. 3.566,77/liter; Rp. 2.316,66/liter. Total keuntungan pada saluran 
pemasaran I,II, dan III adalah  Rp. 1.535,92/liter; Rp. 3.933,23/liter; dan Rp. 
4.183,34/liter. Sedangkan marjin pemasaran saluran I, II, dan III yakni Rp. 
2.500/liter, Rp. 7.500,-/liter, dan Rp. 6.500,-/liter. Farmer’s share pada saluran 
pemasaran I,II, dan III lebih dari 50% yaitu 87,50%, 70,00%, dan 67,50% dengan 
prosentase margin pemasaran saluran I : 12,50%, saluran II : 30%, saluran III : 
32,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua saluran pemasaran sudah 
efisien secara ekonomis namun saluran yang paling efisien secara ekonomis 
adalah saluran pemasaran I yang Farmer’s share paling tinggi dan presentase 
margin pemasaran yang paling rendah. Peternak diharapakan dapat memilih 
saluran pemasaran dengan mempertimbangkan saluran yang paling efektif dan 
efisien bagi mereka.  
SUMMARY 
Jenny Melinda Friska Aji.H0813093.2017.“The Analysis of Etawa Goat Milk 
in Kaligesing Sub-district Purworejo District”. Consulted by  Dr. Ir. Kusnandar M.Si 
and Setyowati S.P.,M.P., Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Indonesia is a country which uses agricultural sector as its main economy. 
Animal husbandry is one of the subsectors from agriculture which can be used as 
commodity in a region. Milk is a one of  livestock out come major which has good 
nutrition. Central Java province is one of the provinces which has high fresh milk 
productivity among the other provinces. Purworejo District has basic sector of 
agriculture and has the major commodity of crossbreed etawa goat in Central Java 
province. Kaligesing sub-district has high crossbreed etawa goat milk productivity in 
Purworejo district. High productivity must be balanced with a good marketing 
system, thus requires the selection of a good marketing channel, therefore the farmers 
get more profits. This research aims to know the pattern of marketing channel, to 
analyze the cost, profits and margin, and to analyze the economic efficiency of 
marketing channels of crossbreed etawa goat milk in Kaligesing Sub-district 
Purworejo District. 
The basic method of this research is descriptive analytis. The location of the 
research is in Kaligesing Sub-district. The data analysis used cost analysis, marketing 
margin, Farmer’s share and the percentage of marketing margin. 
The result showed that there are three patterns of crossbreed Etawa Goat 
Milk marketing channels namely: Marketing Channel I : Breeder → The customer in. 
Kaligesing Sub-district, Marketing Channel II : Breeder→Home Industry→External 
customer Kaligesing Sub-district, Marketing Channel III : Breeder→Sub-district 
Collectors→External Seller of Kaligesing Sub-district. In the marketing channel I, 
there is no marketing margin. The cost total in the marketing channel I, II, and III was 
IDR 948,08/liter; IDR 3.566,77/liter; IDR 2.316,66/liter. The total profits in the 
marketing channel I, II, and III was IDR 1.535,92/liter; IDR 3.933,23/liter; and IDR 
4.183,34/liter, while the margin in the marketing channel II and III was IDR 7.500,-
/liter and IDR 6.500,-/liter. The Farmer’s share in the marketing margin I, II, and III 
was more than 50%, which was 87,50%, 70,00%, dan 67,50%, with the percentage of 
the marketing channel margin I: 12,50%, Channel II: 30%, channel III: 32,50%. 
Therefore, it can be concluded that all of the marketing channels has been efficient 
economically, but the most efficient channel was marketing channel I which has the 
highest Farmer’s Share and the lowest marketing channel margin percentage. 
Breeders are expected to choose a marketing channel by considering which channels 
are most effective and efficient for them. 
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